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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Φύση και Χρησιμότητα της Πολεοδομικής Πληροφορίας
 Απαιτήσεις και Προβλήματα της Ηλεκτρονικής 
Πολεοδομίας
 Μεθοδολογία Υλοποίησης του e-domisis.gr
 Περιγραφή της Εφαρμογής
 Μελλοντικές Ενέργειες
 Συμπεράσματα
Η Πολεοδομική Πληροφορία
 Έννοια
 Χωρική – Νομική διάσταση
Η Φύση της Πολεοδομικής Πληροφορίας
 Δημιουργία - Δημοσιοποίηση - Καταγραφή - Ενημέρωση
 Κείμενα - Σχέδια - Χάρτες - Εγκύκλιοι κ.α. 
 Χρονολογική κλιμάκωση – Ιστορικό «αποτύπωμα»
Η Χρησιμότητα της Πολεοδομικής Πληροφορίας
 Οικοδόμηση Ακινήτου
 Επιτρεπόμενες Χρήσεις Ακινήτου
 Εκτίμηση Αξίας Ακινήτου
 Βέλτιστη Αξιοποίηση Γης
 Μελέτες (Τοπογραφικές, Χωροταξίας, Ρυμοτομίας κλπ.)
 Χωροθέτηση Χρήσεων 
 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Απαιτήσεις Υλοποίησης της Εφαρμογής
 Χαρτογραφική απεικόνιση / Ρυμοτομικός Χάρτης
 Ισχύοντες Όροι Δόμησης (ΟΔ), παρεκκλίσεις και 
νομοθεσία ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.)
 Αποσαφήνιση / Σχολιασμός όπου απαιτείται
 Τεκμηρίωση των τιμών ΟΔ 
 Ιστορικότητα διατάξεων
Πρόβλημα
 Συλλογή και ταξινόμηση κειμένων και διαγραμμάτων
 Κατασκευή ενημερωμένου ρυμοτομικού χάρτη
 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας ανά πλευρά Ο.Τ.
 Διάχυση της πληροφορίας στους χρήστες 
 Ενημέρωση αλλαγών της νομοθεσίας (χωρική και 
περιγραφική πληροφορία)
Η Λύση του Προβλήματος
 Σύστημα αρχειοθέτησης νομοθεσίας
 Σύστημα κωδικοποίησης νομοθεσίας
 Σύστημα παρακολούθησης αλλαγών
 Ψηφιοποίηση και εισαγωγή δεδομένων
 Εφαρμογή ΓΣΠ / Αλγόριθμοι
 Διαδικτυακή Εφαρμογή ΓΣΠ
Μεθοδολογία Υλοποίησης του ΓΣΠ 
 Εννοιολογικός, λογικός και φυσικός σχεδιασμός του 
συστήματος
 Ενημέρωση της πολεοδομικής πληροφορίας
 Διάχυση της πολεοδομικής πληροφορίας 
Αρχιτεκτονική Υλοποίησης του e-domisis.gr
Περιβάλλον διεπαφής
Ποιοτικός Έλεγχος
Παρεκκλίσεις
Ιστορικότητα
Εκτυπώσεις
Μελλοντικές Ενέργειες
 Επέκταση σε περισσότερους ΟΤΑ
 Ενημέρωση με τη νέα διοικητική δομή κατά 
«Καλλικράτη»
 Εξειδίκευση αναζήτησης σε τμήμα πλευράς
 Εμπλουτισμός πληροφορίας (π.χ. Αντικειμενικές Αξίες)
Συμπεράσματα
 Εγχείρημα – Πρόκληση η μοντελοποίηση, καταγραφή, 
διαχείριση, διάχυση και ενημέρωση της Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας / Πληροφορίας
 Απαιτείται Διεπιστημονική Συνεργασία έμπειρων 
Επιστημόνων στους τομείς : πολεοδομία, τοπογραφία, 
γεωπληροφορική, νομοθεσία
 Open Source → Αξιοπιστία / Μηδενικό κόστος προμήθειας 
και συντήρησης
 Τεχνογνωσία σε τεχνολογίες Open Source και ανοικτά 
πρότυπα
 Αξιοποίηση της πλατφόρμας Web GIS που αναπτύχθηκε 
σε άλλα έργα που ήδη υλοποιούμε
Ευχαριστούμε
